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Miércoles, 29 de Mayo 
7 , 3 0 
fedloal fiuoetill 
1 0 , 4 5 
/ eatro 
Organización j u v e n i l ( E s p a ñ o l a 
A c t u a c i ó n C o r a l P o l i f ó n i c a 
del Instituto Padre Isla 
DIRECTOR: S t t l o l f o ( / . V i e j o 
Tren morillas we enamoran . A n ó n i m o 
De Moneou . . . . . . . » 
Entra mayo y sale abril . . 
Las mis penas, madre . . . Escobar 
CüCÚ, CllCÚ, CUCUCÚ . . . . J . del Enzina 
Oy comamos y bebamos , . * 
Al alba oenid, buen amigo . A n ó n i m o 
So ell enzina » 
Minno amor dexistes ay . . » 
Riu, Ría chía « ( S . X V ! ) 
E l P e q u e ñ o Principe 
de Antoine de Saint-Exupery 
E L AVIADOR 
E L PEQUEÑO PRINCIPE 
LA FLOR 
E L REY 
E L VANIDOSO 
E L BEHEDOR 
KL FINANCIERO 
E L FAROLERO 
E L GEÓGRAFO 
LA SERPIENTE 
LA FLOR DE NADA 
E L ZORRO 
ÉL GUARDAAGÜ.TAS 
E L MERCADER 
DIRECCIÓN 
R E P A R T O 
por orden de aparición en escena 
José Mar ía Dávila Iglesias 
José Manuel Andrés Yebra 
Mar i Luz Méndez Rodríguez 
José Carlos González Ruiz 
Lucio Gil Vallinas 
Gregorio García García 
Domingo Gutiérrez Madroño 
Angel González Leonato 
Roberto Martín San José 
Luis Javier García Fe rnández 
Julio Buñuelo Blanco 
Luis Miguel Alonso 
José García 
Teodoro Callejo Martín 
Dávila 
¡1 
M e l p ó m e n e 
(Teatro de Cámara y Fnsayo de la O. J . E.) 
Representación de la obra en tres actos 
de Jean Jacques Bernard 
Cuando el fueqo se / ípaqa 
(Para Mayores de 18 a ñ o s ) 
REPARTO 
Blanca. . . 
Juana . . . 
Sr. Merín. . 
Andrés Merin 
Estrella de Haro 
Visitación Villalba 
José Ramón Martin 
Miguel González 
D I R E C T O R 
Nicolás Gilcam 
T R A S P U N T E 
Míínae/ Aldeano 
DECORADOS 
Gilcam ij Martin 
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